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Sophomore Elective Recital:
Alexei Aceto, piano
Nabenhauer Recital Room
Friday, October 26th, 2018
7:00 pm
Program
from Préludes, Book I (1909): Claude Debussy
(1862-1918)VIII. La fille aux cheveux de lin
       (The Girl with the Flaxen Hair): 
       Très calme et doucement expressif
V. Les collines d’Anacapri (The Hills of Anacapri): Très modéré
Piano Sonata 1.X.1905 (From the Street, 1905) Leoš Janáček
(1854-1928)I. Predtucha (The Presentiment): Con moto
II. Smrt (The Death): Adagio
Intermission
Partita No. 1 in B-flat Major,
       BWV 825 (1825-31)
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Praeludium
Allemande
Corrente
Sarabande
Menuet I
Menuet II
Gigue
from Préludes, Book II (1912-3): Claude Debussy
I. Brouillards (Mists): Modéré
VII. La terrasse des audiences du clair de lune
      (The Terrace of Moonlit Audiences): Lent
XII. Feux d’artifice (Fireworks): Modérément animé
Alexei Aceto is from the studio of Charis Dimaras.
